









































































個 人 研 究
るが，そこにはいちじるしいイギリス的特質がみられ
た。アメリカ，ドイツに比しその政策が早期に定着し
たこと，産業の再編ないし蓄積の促進が保護関税政策
や低金利政策といったいわば「古典的」政策によって
個別的にないし間接的に行なわれたこと，雇用創出な
いし有効需要創出のための意識的な公共投資政策は否
定され，関連して財政収支の均衡が政策の重要な柱を
なしていたことなどがそれである。とりわけ最後の点
は国際通貨としてのポンドの安定に不可欠な条件であ
り，ポンドの安定は国際金融市場としてのロンドンの
機能維持，それによるイギリス商品輸出の助長，貿易
外収入の維持そして短資の安定した流入に必要であっ
た。そして財政収支の均衡は低金利政策に支えられた
がその狙いの！つである国際収支の安定は逆に低金利
政策実施の基礎でもあった。その低金利政策は産業的
蓄積促進の主要な積杵であったわけである。
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